









































Present status of school practice in basic education for public 
health nurses （Part 1）
－Significance of practical training, Objectives of practical 
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